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для насадки из корундовых шариков диаметром 20 мм, высота насадки 
принималась равной 1 м. В результате температура подогрева воздуха 
в регенераторе составила 1015 оС. Подогрев воздуха до такой темпе-
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В настоящее время природоохранные мероприятия, проводимые 
на действующих газо-мазутных ТЭС и котельных, направлены в ос-
новном на снижение выбросов оксидов азота, углерода, а также серы. 
Однако вне рассмотрения остается не менее важный вопрос, касаю-
щийся предотвращения образования многоядерных ароматических 
углеводородов, которые являются сильнейшими канцерогенами. Более 
того, многие широко применяемые методы сжигания топлива, пресле-
дующие цель подавления образования оксидов азота (ступенчатое 
сжигание, рециркуляция дымовых газов, сжигание топлива при пони-
женном коэффициенте избытка воздуха) способствуют  их усиленному 
образованию. 
Наличие в дымовых газах таких высокомолекулярных углеводо-
родов  как бенз(а)пирен или диоксины может быть значительно опас-
нее для биосферы Земли, чем выбросы NOх или SO2 .  
Одним  из способов решения поставленной задачи является сжи-
гание мазута в виде водо-мазутных эмульсий (ВМЭ), а также природ-
ного газа с применением впрыска в камеру горения сбросных вод.  
Метод сжигания водо-мазутной эмульсии широко известен. Пер-
вый патент на применение воды для экономии топлива получил сто 
лет назад немецкий инженер  Н. Отто. Однако его разработки касались 
двигателей внутреннего сгорания. После этого велись активные разра-
ботки по данному вопросу с целью применения водо-топливных 
эмульсий (ВТЭ) в различных отраслях деятельности, в том числе и на 
теплоэнергетических установках. 
Сжигание топлива в виде ВТЭ является универсальным способом 
и хорошо подходит для условий эксплуатации топочных устройств. 
Эмульсия  может готовиться как непосредственно перед использова-
нием топлива в топливосжигающем устройствае, так и при заполнении 
расходного бака топливом. Определяющими в этом случае  являются 
свойства применяемых топлив и наличие эмульгирующих присадок. 
Варьируя концентрацией воды в ВТЭ, присадками, возможностями 
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топливной аппаратуры, можно разработать рекомендации по примене-
нию ВТЭ в любых условиях эксплуатации. Анализ литературных ис-
точников показал, что при использовании ВТЭ снижаются выбросы не 
только оксидов азота NOx, но и оксида углерода СО и твердых частиц. 
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Доля энергоресурсов в себестоимости готовой продукции по 
прокатному переделу доходит до 50 % и основную часть занимает то-
пливо. Необходимо внести изменения в конструкции нагревательных 
печей для снижения расхода топлива, в связи с постоянным удорожа-
нием последнего. 
В пролете нагревательных печей установлено три методических 
четырехзонных печи производительностью 110 т/ч каждая, эти печи 
толкательного типа с двусторонним нагревом металла, торцевой по-
садкой и выдачей слябов. После реконструкции монолитный под печей 
был заменен глиссажными трубами и установлены боковые горелки в 
томильной и нижней части сварочной зоны. 
Наиболее оптимальным вариантом совершенствования данных 
методических печей модернизация системы отопления печей. Она 
осуществляется изменение профиля печи на плоский и заменой торце-
вого отопления на сводовое. 
Сводовое отопление осуществляется путем установки в своде 
радиационных (плоскопламенных) горелок, у которых сгорание газа 
происходит в тонком слое на поверхности футеровки. При этом горе-
лочный камень, а иногда и прилегающая к нему кладка свода раскаля-
ются и служат эффективным равномерным излучателем. 
В модернизированных печах можно будет очень гибко менять 
тепловую нагрузку по длине пространства в зависимости от разбивки 
горелок на зоны регулирования. Можно даже организовать порядное 
регулирование подачи тепла. Таким образом, можно выбирать опти-
мальные тепловые и температурные режимы нагрева заготовок при 
изменяющихся условиях работы печи.  
Равномерное сводовое отопление обеспечивает высокое качество 
нагрева и исключает местный перегрев поверхности заготовок.  
